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FRENTE A LA TRAICION QUE DE CERCA O Dfij 
LE*IO® T A L PROPOSIOIOM SIGNIFICA, DARIA^ 
mm DE WUEVO EL GRITO DE "VSCTORIA O MUERTE 
QUE ROBARIA CON ECOS FUERTES POR TODAS L A $ 
TIERRAS DE ESPAíiA, LA CONTIENDA SOLO RUEDE 
QUEDAR TERRiláPáADA CON LAS LUCES DEL TRiUNFCSj 
Y LAS VOCES DE JUBILO Y LOS CANTOS DE VICToJ 
RIA DÉ NUESTROS COMBATIENTES. ( 
Ramón SERRANO SUíüER ! 
NúiT5. m%—León, Sábado, 11 «te Féí?rero llí A. Tu, 
íi 
ra en b í ü a 
" l l TRATADO MIITRÁN 
•̂ 3 30 áe, septiembre de 1.870 
'j^'tropas ít&ixmm al mando de 
Oadonaa efitrartm ea la Koma 
papal por la Fort» Fia, brava, 
pero estéfiJtoeiste defendida j>cr 
Ha -goaidia swasa. 
55is. aciuei felstórleo momento 
íiacié la mmUén l íredactiblc 
entae ©1 PontMic^o y el nuevo 
' 'reino'ifeiiapo Q181® Ims^aba. afe-
Ho&aníeiite la cohüéiéii, ía uni-
. dad» 
'" r, vÑí, j l 'F^pa • po^ía tríKsIgír, ce 
. 'hiendo ¿ déréefeos hapreScriptl-
"biW; ^IqÜiíe tocaban • muy .hon^ 
do a la goberaáía de la mi&ma 
Iglesia, ni ios gobamantes ita-
tísMíis &í¡.tMeriü¡iies, y esclavos 
de la masonería^ -so daban- prisa 
á pímer remedio a un estado de 
.¿coactó, qüe íefíe|Kba so malestar 
ea ía conciencia del pueblo pro 
íuiadamente católico, 
1^, digna actitud del Pontífl-
cf), «a reclusióa ^/oluatarlsx, co-
mo protesta de los etropeños 
infligidos, no éncontró en las es 
leras oficiales otro eco quo una 
campaña de rabioso sectarismo. 
Con mayores o menores alterna 
íivas seguía ta i estado de cosas 
hasta que Mussolini comprendió 
ítiwb era necesario cortar squel 
nudo gordiano. Uniío esto a ía 
. iftneigabíe buena voluntad de 
Fio X l , trajo como resultado el 
tratado de Letráu, el pactó de 
la oojicillación. 
^ Se concedieron a la Iglesia to 
- TOS íes derechosv reclamados. 
™ primor lugar la completa so 
^ «er^iía^ ^gg^g entouces figura 
cn ia8 cartas geográficas un núe 
vo estado, con su eférclto, sil 
c ^ l ^ L a ciudad del Vatlca-
aor, minúscula, per-;, de Í o m # 
oa.bh «nportancia como que es 
punto donde convergen las 
M ^ a s He 300 millones. Con la 
^ p a f e se le reconoció el pío 
50 deiedío de liberte d de ensc-
D*n^ ^ asociación, etc., etc. 
^uedabr?. así zanjada una euê  
'Avanee del Parle de operacioiies 
; Í Uño Iriimftil 
fí y ostras t ^ p a ® doüfiüúÉiá SSSÍ 'des-
•oans© la í!ífoer''a©ién de la pequeña paito 
de ©ata!uña próxlñia a Sa frontera' frmu 
oesa qu© aún no ha séd© recorrida por ios 
saldados españoles . 
Durante Sa noeb© pasada fwé aeupado 
Oaríipr©déns de gran importancia miSitar; 
y ©n el día de t?oy se ha llwad© a ©áb© la 
ocupación de r»5aíies y PiapelScy 3? ©tros pyebSosi.y posi-
ciones próximos a. t o s a é 
También ha sld© alcanzada ía frontera en ©tt^o/pianio 
importante con la ©ct 
El enorme desasir© 
dose en todas las carr 
tra abandonada .gran 
efectos y material de 
por su número y dlV' 
L a t r i s t e n o t i c i a 
Eonsa, 10.»—A las claco ^y 
medk de la Eiaiana,, fea: faMe 
eMo S. S, Fio X I , a los 82 
años de edad. 
Su muerte Im Eesado de l u 
to a . toda Italfeu Wí médico 
pennaaeció * la cabecera de 
la cama basta el d«*&níace,' 
Su Santidad sufrió una crl 
sis en isu eníermedads, ^ue du 
;ró dos boms, después dé la, 
cual durmió proínnfe s^iitP, 
Sin embargó no respondió el 
corazón y a las 5,S1 'Mleeió. 
Gran multitud se Iiabía 
congregado en la Plaaa de 
San Pedro. 
cantidad de armas, 
PAÉTE OFICIAL DE GUElt A 
Sif Rofeteft "fldon-
:s@ii' isla paia 
r; Burgos 
40—Bir Rcbort Hoon 2 
OEL . CÜAI?1 
pasos de 
cerda Iiásta Poil-Bo^ 
La güerra en Cat« 
Salamanca, 10 de Febrer 
Da orden de S. EL, el Qenéra 
cisco Wiariín Moreno. 
mh DÉ HOY 
l i o Y- ,0?) IOS 
ge-j 
' en 
ría ha i e r m m M á ; 
> 1930. l i l i Año -Triunfa!, 
fe de-'Estado R^ayor/Fran-
al ilustre general Dávila,' \ 
tro de Defensa y jefe del 
cito cleí Norte, un artísticí 
Créíiica dé! fPerito di Culdiíña ' .,. ^ l 
L a . b a n d e r a @sffañi la ,v ; s® ¿ ¿ 
é l e i r a m a j : © s ! t t © i a a i o i a r g o j L ^ 
d e t o d o s - l o s P i r m e o s 
j y felicitar al corón 
íravo, jefe de una Divi 
tión •qwe parecía bisoluble y que-
^ visión claiu de Miissollnl por 
««arparte, y fe diplomacia ex-
. ^ ^ w i , . representante, 
jes rapa, Heva^n a íelix t é rmí 
¿JU011 0n>>rín^ alboroto de losi 
pianos, de- todos i , ^ católicos, 
^ « ^ • «él ninftd© entero, 
«'J eterto. que ae tiaH feife^ 
^ ^ ' «o- es m^ios elett© %m 
^ a t a r t e de Aquilea Eá t t l , 
y ^ ^ l ^ a 'Sa C í ^ t ^ n ^ 
^ u ^ «^'esponeg y ptega» 
^ ^ ^ ^ 
«i * ^ ^ © s -segaros á© 
^ ^ r ^ i í S ^ ^ «at?sfaccléfE i a 
4 - ' ^ el 
Foff ':7 "Ü 
.'Él diario ^'Barcelona «La ^Van-
guardia Española" p«Wica hoy en su 
jrimera. página una salutación y ofrea 
la del gran escritor falangista Rafael 
Sánchez Mazas, que tan grandes vici 
ittídes y peligros ha conseguido ve« 
cef' para' llegar ' al territorio nácional. 




catalana de entusiasmo 
también Radio Nacional 
ía encarada de transtn 
'a se 
todos 
Al unirme a la Espa 






i5 ' ¿ ? ^"guardia de los destinos de 
a l atría, mnnmcrable y heroica í»ni 
íia, tengo el alma desbordante, s la 
-e amargura y de júbilo por la 
««liona de aquel Capitán mío, a 
quien tanto quise y serví, Jc^é A/nto^ 
nio Primo de Rivera, y por la lar^B 
i " , . ' C0, mada de frescos láure 
e nuestro Caudillo victoriosa, 
; i ' raneo j Franco f j Franco ,̂ a quien 
tanto quiero amar y servir para mi 
fortaleza y consuelo. Y por todas par 
luz, tanto de resigrnrdos sacrificio 
T̂wto de alegre milicia, siento hoy er 
este corazón, que' le ofrezco hoy cn-
•ero a la Patria cómo tih vaso 3e mos 
to y de vida". 
St^imes y bellas palabras las de 
Sánchez Majas Por eso las hemoí 
transcrito íntegramente en1 esta cr^ni-
na barcelonesa, ya que son las primo1 
la huella " marxista. 
, .'Mientras, 'Ráféeloñia sigue su r 
hio.' Para mañana se anuncia la 1 
aperttfa solemne de'la %le3Ía par 
quial de Nuestra Señora de la Me 
cid, reóarada en parte de los' de?t;r 
zos que la tii-ba rója > causara en 
templo. Con su reapertura s'e rear 
darán iKííibién las tradicionales fi< 
tas sabatiíiáí;, qtíe : íaér<gtt crgMlo 
h ciudad ^ 
La jefe nacional de la Sección ' 
memra dé Fafensfc Española Tradií 
se relaciona»con la mujer. 
Las 'autoridades, por- otra parte 
han hedió pública una nota en la qat-
comunican a todas las personas hpy 
residentes en Barcelona que no fueran 
vecinos de la capital d iB de, julio de 
1936, la obligación que tienen de- pre-
sentarse en-las oñcínas de evacuacié:; 
mit-T eu traslado a los puntos de su 
Las rutas del mar ostan abiertas 
levaméme para Barcelona. Otra vez 
;gan a su puerto navios que hace 
años no atracaban. Lucen ea su 
)pa la bandera de España y iraen 
veres y las mercancías indispensâ  
es. para la vida y el resurgir de 
catata! de' GataUdia. 
En la Lonja, la animación gube de 
a en día y pronto se normalizarán 
s seivicios todos. Los cines funcio-
v exhiben películas del Ser-
c'-} & 'Cinematográfía, para que el 
3* lico Catalán conozca lo que la Es 
ina Nacional ha: hecho, así come-
rás que por estar prohibida ^ su pro 
)or los dirigentes "rojos, ale 
e eran de artistas afeciosos— >-ecci rr-*<A 
os cu a es se repitrji *as prueoas cu: 
•has abruman a jm Jefe con estmen-
iosas ovaciones, aJ escuchar de «u? 
labios los postulados de la Frange 
di 
tural p-eita e-l fallécuníento del ; 
Padfe, En diversas capillas, mu 
de fieles e^^an sus preces a Bio 
é- nkm de S S, el Paí>a Fío X I . 
El e m b l t i t i t d i ^ f t i i x i -
I k r %mkV9 d i 
Para los niños de España, 
el aire^ el sol y las flores 
bajo el signo del Imperio, 
"AiixilJo Social" coge en 
sus temos al niño español 
para colocarle alto, allí don 
de las brisas son m á s puras 
y callenta más el sol. 
Esto simboliza el emble-
ma qne boy repar t i rá "An-
xüio . SoclaF', Una mnjer 
que en un supremo esfuerzo 
vence a l dolor con la ale-
gre vigilia de su bermandad 
No más niños en los lóbre-
gos sótanos de la tristeza. 
No más caritas .páUdas- sin 
pan Tii jusue íes . No más 
cunas tristes en alcobas ere 
pusciilares. Que' los prime-
ros que disfruten el aire 
iünpfo y terso del Imperio 
§ sean los niños. Por ello tra 
baja "Auxilio Social". A 
ello debemos todos colabo-
rar con la fe m á s enccadlda 
y con nuestra ayuda rasate-
rial . 
"Auxil io, Soclar' qnlére pa 
. ra- los 'niños la luz alta, lle-
na de lei^nías, de la Esna-
m n 
Vitoria, ía.-—:En' el día de hoy llc^ 
garon procedentes de Barcelona va-' 
ríos miembros del Ministerio de Bduf 
cación, entre los que se encuentra el 
.efe del Servicio Nacioüal de BibUote 
as y Archivos señor Laso de la Ve» 
¿a, a quien acompañaba el iñspectp^ 
ie Archivos. i 
El señor Laso de la Vega viene ^ 
Informar al ministro de k>s trabajos 
llevados a1 cabo en aquella capital. Re 
cibió a los periodistas, a quieacs ma-
nifestó que la labor realizada ha sido 
muy iatensa. El servico de * recupera-
ción ha trabajado sin descanso, selláta 
dose y procediéndbse a precintar nu-
merosos depósitos do documentos pe» 
íetfeciéntes ál Ministerio. 
Ha dicho ejue quedaron ya '-fondo-
nando h. Biblioteca Uiniváf.siíaria, el 
'Archivo de la Corona de Aragóo, dog 
bibliotecas populares infantiles y eal 
breve plazo funcionarán muchos otros 
establecimientos leales, tales como eS 
Instituto de Segunda Enseñanza, qu©-
está en condiciones de ser abierto es-
te mes, con «I personal que ha quedá 
do y los catedráticos dfe la Úsiiversi-
dad de Barcelona. Es mucho el. perso-
nal docente presentado ya y á que si 
•tSe haciendo lo propio. 
Después habló el señor Laso de lai 
Vega del Servicio de recuperación del 
Patrimonio artístico bibliográfico © 
histórico, que fué trasladado en m 
insyof parte por los rojos a diwrsos 
pueblos cercanos a la frontera, donde 
han sido recuperados numerosos de-
pósitos. El señor Laso de la Vega re 
lata su impresión primera de la en-
trada áe las fuerzas nacionales m 





En el día de hoy, al ser reci-
bidos por el camarada Gago, Je 
fe Provincial del Movimiento, 
nos manifestó que había recibi-
dp un atento saludo del Coronel 
Secretario Militar y Particular 
de 3. E. el Jefe del Estado Ge-
neralísimo franco, agradeciendo 
la felicitación que esta Jefatu-
ra le había hecho con motivo de 
la ocupación de Barcelona. 
E n el despacho de la mañana, 
a primera hora lo hizo con el Se 
cretario Provincial, eamarada 
Clérigo, sobre ol régimen inter-
no de la Organización. Posterior 
mente hizo alguna visita oficial 
a la^ autoridades de León. 
Asistió también al traslado 
de los restos gloriosos clel cama 
rada Anselmo Gutiérrez1 Mateo, 
teniente de Aviación, que halló 
la muerte días • pasados en las 
montañas de nuestra provincia, 
en acto de servicio. 
Asistió también a los fuñera 
les que" por el camarada Félix' 
Ramos Fernández se celebraron 
en la iglesia de San Marcelo. 
Durante la tarde despachó 
con las camaradas de la Sec-
ción -Femenina, Jefe y Secreta-
ria Provincial, Blanq.uita Usoz y 
Avelina L . Cano respectivamen 
te. 
También recibió Í 
cial al Delegado de 
marada Tascon. 
A última hora, d 
el Inspector Provincial, camara-
da Suárez y el Dc-legado provin 
cial de Servicios Técnicos, cama 
rada Martin Santos, y el de Or 
ganizacipnes Juveniles, camara-
da Ceberio. 
Recibió en visita también al 
camarada Emiliano Alonso Lom 
*>as. . r . . 
Por la muerte de 
Su Santidad 
Con motivo de la m.uerte del 
Papa, ayer tarde el Excmo. Ca-
bildo de esta Santa Iglesia Ca-
tedral (en ausencia del Excelen 
tísimo Prelado) ha enviado un 
sentido telegrama de pésame al 
Monseñor Cicognani, Nuncio 
Apostólico de Su Santidad en 
Espaañ . 
Por disposición-de este Vica-
riato, en todas las parroquias 
e iglesias de la diócesis se toca 
r á n las campanas durante1 me-
dia hora al toque de oración, en 
señal de duelo por la muerta 
del Sumo Pontífice Pió X I . 
x x x 
A l saberse ayer la muerte del 
insigne Pontífice Romano que 
con tanto acierto venia gober-« 
nando la nave de San Pedro, 
acudieron, en los primeros mo-
mentos al Palacio Episcopal, a 
testimoniar su pésame y adhe-
sión a-.la Santa Sede, el Exce-
lentísimo señor Gobernador., Ci-
v i l , presidente de -la Diputación, 
alcalde de la capital, Jefe Pro-
ívincial de -Falange . Española 
fTradtcíonalista" y de. las- JONS. 
OAKT!0/U>ES SUSCRITAS 
Suma anterior • • 





Suma y sigue 
CAfMTIDADES ENTREGADAS 
Suma anterior. . 
iguel Carbajo García. 100 
l^guel del Río Martínez 
)Don Pedro Antonio Delás 
l íon José López y López . . 
Señorita Encarnación Pérez A n t ó n . . . . 
Imprenta Casado 
Ferhando Núñez García. . ./. 
iLos niños Gerardo y Asunción Seco, de 
su hucha . 









.Actividades de la, 
Cámara de Co 
E l día 31 de enero y a la 
ra de costumbre, celebró su 
giamentaria sesión 
Cámara Oficial de 
Industria de osta provincia. 
Presidió el señor - Gonzálea 
Puente y concurrieron varios se 
ñores vocales que deliberaron 
sobre efiversos asuntos, adoptan 
do los siguiente acuerdos: 
Informar sobre diversos ex-
tremos" relacionados con las Jun 
tas de Tasas, Impuesto sobre 
beneficios extraordinarios; Talle 
res y Escuelas de aprendizaje in 
dustrial y mercantil para muti-
lados de guerra, etc, etc elevai* 
notas informativas al Consejo 
Suporior de Cámarae. 
Dar cuenta al Consejo orga-
nizador oe la agencia de noti-
cias EFE, patrocinada 
aal la 
rcio e 
Esplendido fué ^ f^ 
Un.cielo elarlsmio \ 
tura agradable er, l - t ^ i 
una tranquilidad r -w- '^o» 
todos los centros < - ^ ío» 
x x x ies. 
Hasta en la 6z.z% d« <sft 
ítuvierrvn V . M ^ A . ^ estuvieron ayer de " h ? ^ 
peí e^te ,nc;neiic.o cémtí^ lasprimomhomlll 
Lo que sí cbservair 
^ «^u uay que t 
rosamente, y en i m p i S J0̂  
• v i s i m o a i a v e z , u n r e ¿ S ; ^ f 
Auxilio propobla 
clones que se va 
. yan liberando 
Cantidades .ingresadas el día 7 de 
febrero de 1939. I I I Año Triunfal. 
. Ayimtamiento de Magaz de Cepe-
da, j.289 pesetas. 
Ayuntamiento de ViHabraz, 164*45. 
Ayuntamiento de Castigalé.' 52. 
Alcakle • del Ayuntamiento de V i -
liazanzo, 206. 
Akaldedc Bcreíanos del Real Ca 
mino, 100. 
Don Pedro de Paz Roklán, 15. 
Ü". F. Lorenzo Alvarez Alvarez, 25 
Señora viuda de Gerardo F^órez, 
sigue 
celenttsimo señoi- Minisi 
Gobernación, de las acc; 
eritas en esta provinci; 
do constar que el príra 
criptor para esta obra ( 
do 
Froponei- los nombr 
r el ex, 







. —, un remedio v 
m á s eficaz posMe. 
Poique, la verdad es, n-, 
cada día hay más perros vag 
"bundos por nuestras calles. 
Y los perreros, ¿donde Í 
nento el 
de 
Don Pauíino Muñoz, 5. 
Doña - Alaría 'Visitación 
uda, de Riego, 25. 
Don Pablo M. Hernández, 25.- ., 
Ayuntamiento de Láncara" 4%i3> 
Don Moisés Sutil, industrial pana-
den 
Hermanas Cübria Diez, 25. 
Avuntamiento de 'Santas Martas, 
863,55- .. 
, Ayuntamiento de de San Pedr 
ciados, 178,80. 
Administración' Principal de 
rreos, 2(>8. 
D. Casimiro de la Torre, 15. 
Ayuntamiento de Villamol, lóp'as 
Dou Manuel Alvarez, 15. 
!al de la Estación Pecuaria I 
Donativos recibidos en mone-
das de, oro y alhajas con-destino 
al Tesoro Nacional, en este 
Monte de Piedad d^ 1 ifi ón * 
Don-Marcelino' Maitíiiez, de 
Cilianueva: Una caja de reloj, 
üna monéda de un duro y otra 
de un franco francés (G2 gra-; 
mos plata). 
Doña Concepción Martínez, de 
León: Una peseta y un trozc« 
de sonajero de plata (pr^so. 
gramos). 
E l pueblo de Felmln, Ayunta 
miento de Cármenes, por con-
ducto del Excmo. señor Gober-
nador Militar de la plaza y pro 
vincia: Una custodia antigua de 
plata en un estuche, propiedad 
j ele dicho pueblo, que fué dona 
I da al mismo hace muchísimos 
años a devoción de don Grego-
rio González y doña Ana García 
de los Llanos; peso de la plata 
con piedras falsas y madera de 
la peana, cutro kilos y 150 gra 
mos. 
Ber 
Co- tswrort tot t ©oníltería, 81Ü0 eés 







1. José, 10. 
riández, Trobajo 
' "Poi' üna confusión explicab 
eíl: c^{ j^rtiempos',. al dar Isis gr 
W&Ét e&. nombre-di? la- fainilia d 
ñnsdo, a cuantas personas e 
presaron su pésame por la mu 
te del joven Juan Milirm Vai 
copleado en los talleres de e3 
a> sé le aitribúyó ( 
ial del Regiiniento 
de eruerra cuando 
m E S P E C T A C J Ü L O t 
' E A T M O 
A las siete 
ana; estreno . e irü . . 
P A L A B R A Í )É HONOH 
comerciantes cié esta ciudad, se 
ñores Elosúa, Hurtado y Pablas 
cómo candidatos para formar 
psrte de la súbcomis'.ón nacio-
nal del aceite de oliva, cuya px'o 
i puesta fué hecha por el vocal 
señor Viliarino y aceptada por 
el pleno. 
Se en te ró el pleno de lara nu 
morosas felicitaciones oficiales 
y particulares recibidas- por la 
reciente publicacón de la Momo 
ra comercial, y t r i s un informe 
de Secretar ía acerca de La sitúa 
ción, económica de la Corpora-
ción se £ probó el astado de fon 
dos. 
A propuesta del señor presi-
dente se acordó por unanimidad 
elevar a S. E. el Generalísimo y 
Jefe del Estado un telegrama 
entusiasta y rendida felicita-
ción por la gran victoria alcan-
zada en Cataluña. 
Terminándose la sesión a las 
ocho y media de la noche? 
Aclaración 
En la información que ayer 
publicamos de la catástrofe aé-
rea en la que perdieren la' vida 
seis aviadores de esta base,de la 
Virgen del Camino, publicába-
mos por un error tipográfico 
los nombres de Sirguas y de 
Blanco, cuando en realidad ol 
teniente coronel a que nos refe 
riamos es el señor Sequeira y 
el teniente médico es el señor 
Bueno. 
80EIEÍN0 IIÜTM ' 
don Angel GaTcía , Mateos, resi~ 
s dente, en esta íplazá, calle de Ma 
•Baño A n d r é s ^ e b e r á presentar 
ge en el Negcpado Segundo d̂e 




F u é a l tener noticia de 
llecimicnto dé S. S. el Paj| 
Y a piirnei^%btas de í 
che, volvió el a^aatee ^ 4 
te Oficial de Guerrít. a | 
nos la alegría a,que 
acostuMbrados. 
Y a todos los caminosií 





Y q ue 
os una-
ngre de st 
.ogrando. 






Itesia l imare S i 
l e n o i o n ! 
EAK, ra 1 INTERESA CO^I pidamente, de los 
gulentes: 1 
UNA de millón y medie a 
dos millones de pese 
OTEA de trescieiií mil H 
mil 
DOCE de velnticn 
einciicii ta^álí 
QUINCE de GÍBi 
veinticinco; vM. 
T a i n f e i ^ ^ r ^ ^ a i 
casa, 'próximas 
• - t í 
;coni 
firmas oe gantes ue Lyu^n 
ees S'Ociales,. • vilista. Consb 
das- gracias; c 
las reitera-
milia, espe-
! y oficiales 
compañeros 
T m . T B O 
] * W m $ m § FARMACIAS 
Ija bonita produeción-ll1f'1A 
L A T R A V I E S A JUVJINTUP 
' SÍl,, M AGDAÍil 
Rúa. •. • 
{ 'A lajera* 
SONORO CC 
j uENGUA ALEMAKAÍ̂ Í̂  
¿ r e . C I N í 
D I ' 
Quíntela y Gerardo, 
Señor -Alcalde ,.de V 
go, 13. ; • 
•^LeóriJ 10'ae leo 
I H Aña Triunfa}.' 
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__>vena en nonor oe ^an 
Blas, pl)¡!spov abegado contra 
l males de garganta. Misa de 
comunión a las ocho y función 
a las seis de la tarde. 
CULTOS A L A SANTISIMA 
VIRGEN DEL PILAR 
' Mañana, día 12, los Caballe-
ros del Pilar y la Guardia de Ho 
ñor de Señoras, celebrarán sus 
cultos mensuales en su Capilla 
de la S. I . Catedral. 
A Iss ocho de la mañana, mi-
sa de Comunión general. 
Por la tarde, a las seis y me 
dia, rosario, la oración por Espa 
na, plática del señor director, 
terminándose con el Himno. 
larde, a las cu 
¡iercicio GIRE 
Los 
: o mu 1 gai 
¡ulg-encú 
PO m m 
a s i r 
I II 
BABfílLLERATO Y iOMEUCIQ 
MATEMATICAS, FISICA Y QUIMICA 
km Ostreras especíales y ümverg i t a r i a i s 
üJDADf CULTURA GENERAL:, ^AQUIQ&áXH 
Y OPOSICIONES. 
SPANISCHE UkHON FÜR DEUTSCHE 
m&Z PROFESORES iTITüIíADOi 
Sa San Marcelo. 9, aegundo áer^ofeá, JuEOBT, 
'%m i l H&rift lasíaladq í i Mont* E ^ i á l í 
^ PÁRÁ a GÜIOADO DE Sü B0C¿ 
Para nuesiros co-
laboradores 
EXCESO Dli ORIG-INALLS 
el - ('ons-u-La res trice ión 
mo do papol a que nos vemos 
obliigados, de una p a r t é ; hi abun 
dancia de acontecimientos cü3 
gran interés en los úl t imos 
tiempos, como la: caída do Bar-
celona, etc., que obligan a de-
dicarles él merecido espacio y 
otros originales do actualidad, 
han obligado, en estos úl t imos 
días, .a la suspens ión 0| retra-
so do ciertos otrigipalos, en-
viados algún0.3 por colaborado-
res, que ya han visto repetidas 
cion a los que pregi rn tán por 
escritos reñijitidois que, acaso 
por falta do espacio, no pue-
dan ver. la luz pública, con sen-
Umiónto ppí1 nuestra parte. 
Entre "ellos, por no, cita/r 
otros de menor correcciójn l i -
teraria o cuant ía , recordamos 
l o s ¡ p r esen te s! de í c áb o D i o a i -
sío Viñuela, de Matneoa; ¡briga-
da Julio Corral, do C i süe rna ; 
•teniénie J o a q u í n Süáréz Diez, 
do La Va leu ova; los do la "Com-
pañ ía de Voluntarios", de León ; 
sargento Mclitdn del Blanco, ca 
marada Eaustino Robles, fa-
langistas de cantas Martas, ca-
bo Florentino, Rodríguez, de 
Utrero. 
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SEGUNDA L I N E A 
Día 11.—Primera Falange del 
la Tercera Centuria. 
^Los eamaradas pertenecientes 
a estas Falanges acudi rán a las 
veintidós horas del día que les 
corresponde al CuarteUllo; debi-i 
damente uniformados y dispues-! 
tos para prestar servicio. 
Por si hubiera alguna orden: 
nueva o cambio en el servicio, 
deberán todos los eamaradas es-
tar atentos a la Eadio y leer dia-
riamente este periódico. 
Los eamaradas que sé encuen-
tren enfermos y no puedan pres-
tar servicio, avisarán a esta Ban-
dera por lo menos con dos horas 
de anticipación, con el f i n de que 
el Médico de Guardia pueda 
comprobarlo. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 4 de febrero de 1939. I I I 
Año T r i u n f a l — E l Jefe de Ban-
dera, Marcos Eodr íguez . 
SECCION F E M E N I N A 
- Se ruega a todas las eamara-
das que a continuación se citan 
y que residen accidentalmente en 
ésta capital o pueblos de su pro-
vincia, se presenten en esta Re-
presentación de Madrid, sita Pa-
dre Isla, 3, de once a-doce de la 
mañana o de cinco a siete de la 
tarde, para un asunto que las in-
teresa. Las que residan en pue-
blos de su provincia deben en-
viarnos su dirección a la mayor 
brevedad posible. 
Por Dis, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. — La 
Representante de Madr id en 
León. 
Inés Muñoz Alberdi , Delia Mu-
ñoz Alberdi . Cruz Domínguez Al-
berdi, Socorro Aldecoa. Ana Ma-
.ría Almoguera Somoza, Amalia 
Almoguera Moreno, María Ainiu-
reda Mart ínez, Tr inidad Aragón 
Gómez, Soledad Alvarez de Es-
itrada, Pilar Patricio Corje, Luz 
Armero, Angeles Balbás de Pom-
jbo, Carmen Benito de Muñoz, Ce-
j í iná Blasco Crida, Pilar Bon La-
l io , Mar ía del Carmen Buccta Ca-
lada Letieri , Antonia Cros y 
Bonlaz, Mar ía Teresa Díaz Fer-
nández, Antonia. I I . Entrambas-
aguas, Mar ía del Tránsi to Escu-
dero Mart ín, Manuela F e r n á n d e z 
Garrido, Soledad Fe ruández .Ro- • 
dríguez, Isaura Forrera de Vida l , 
María Josefa Fre i ré García du 
Leaniz, María Gaiño Aviles, Ju-
lia Galmdo Biázquez, Pilar Ga-
lludo de Maleas, Mar ía Dolares 
de En t re r r í a , Vicenta M . Gaseó 
Cortés, Antonia Godoy, • Rosalía' 
Goizucta, María Teresa Goizueta. 
de Pineda, Patrocinio González, 
Ilertha Grimm, Remedios Guerra, 
Asensio, Margarita Guijarro Mo-
relí, Isabel Giílart de Juan, Kata 
l íe i ide Windiseh,- Lucía Hernan-
do, Antonia de Norzagal^ay, Car-
men Jetes Cástéll, Gloria de La-
bra Monedero, Adelina Lamberto 
Mar ía Teresa López Chicheri, Ju-
lia Lozano Casada, Yolanda Ma-
chini, Mar ía Isabel Madariaga 55 
Bilbao, Carmen Márquez Rodr í -
guez, Enriqueta- Maicas, María] 
Luisa. Mar iá tegui , Joseia Mar t í i í 
Barreo, Sabina Mart ínez Vitorre-
ro, Mar ía Cruz Mateos Corral, 
Clara Mejías Mateos, Pilar Me-
neses Vadillo, Luisa Mar ía Nar-
váez; Amparo Navarro Alvarez, 
María' Antonia Ochoa, Mary Paz 
Ortiz Castell, Julia Pardo de 
Pastrana, Mar ía Peral Arambu-
ro,-Elena Pérez Fiórez, Sofía P é -
rez Mansilía, Manuela Pérez dea 
Mart ín , Mar ía Victor ia P i ñ e r u a , 
Mar ía Josefa P iñerua , Carmen. 
Posada Arte ía , - Isabel Plac y P i -
geat, Estrella Romero, Leonor; 
Rodríguez Mar t ín , Estrella Ro-
mero, Leonor Rodr íguez Mar t ín , 
Leonor Romero, Agustina Rubio 
López de la Huerta, Mar ía Vale-
ria Ruiz Larrea, Raquel Sáenz des 
Miera, María del Carmen San 
Mart ín Casamáda, Jul ia Sánchez; 
Oeaña. Milagros Santi Montagut? 
Mercédés Solé Pía, Rafaela Te-
jón Galante, Guadalupe Tercero, 
Leonor Ture? de Planas, Manue-
la Vicente Mesonero, Mar ía del. 
Valle de Aldecoa, Fernanda deli 
Valle Colmenar, Pilar Vergara. 
Sanehis, Amelia Vandosell Gal-
e! aue 
: - U W ^ r ^ H o , D E L T A ^ ^ 7 ^ 
' AS 
de la Cruz G 
Sánchez Ocai Jasan ovas. 
1 
A p a r t a d o d e C o r r e o s i i | 
n ú m e r o 2 8 l i i 
superp^oáuooíón Faramount, HABLADA 
I C^PAiwOL, frf^rpr^tsda P̂ *» ««^¡st-^s insignes, 
üHARLES BO'VIEB, U O í ^ i Xfk t&iálixi, 
WAITIVER O IRANIO y 
AUSCm SKIPWORT. 
fiUfé Qmm r fL«5 HE UNA GR AIV MARCA 1! 
« L O S V A L E N C I A N O S 
^^icr-i abre uu 
concurso para « M i n i s t r o de 2.500 ^ e s a s oe -
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A S D E R O B L E 
T Cementos 
i ; TüO€L4^VEGUiN 
i Tubos de gres: 
| h LA F O G U E R A 
I Cocmas: | SAGARDUI 
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HILATURAS CARAIT-PÉRIZ, S. A. 
Reppe^e.n^ntas " en Asiorg»a, Benayidés , Cameras, Ca-. 
r í :/.'.*, Gstátr^ *¿aix.j6>t, Bstcbaac;;. Fxi.sna de i a Vega, Quii»-
tanlUoi de ^oillamas, Qointe^tíJe- del MOKÍ*», falencia do 
Doa Juau, VflíaxHor-, \>ga etovlalana^hes, Snuía Muría del 
P á r a m o , Han Estebafc de Kó^fles, Soto de la Vega. La I«. 
la, Rctiuojo de ia, Vega. 
e a m l e n t o 
S e a s e g u r a q u e e l l u n e s p r i X i m 
r e c o n o c e r á i i / c e p í u i t a i í i e i i t e ^ e l 
La h o r d a m a r x i s í a , antes de a ^ s n d q r i 
e i i g i i i 
o 
E n 'F ranc ia m * m m l ^ ^ i 
! Par ís , 10.—A pesar de haber 
Be desriientido públioamente, la 
prensa francesa continúa soste-
niendo' que Miaja ha decidido 
abandonar toda resistencia. 
U N FRANCES, PRISIONERO 
D E LOS ROJOS, ENCUEN-
TRA A i ANARQUISTA QUE 
„ L E TORTURO 
" Paris, 19.—Se lia producido 
en Perpignan i m hecho trágico 
¡nueva prueba de ia barbarie 
gnarxjsta. 
Hace algún tiempo, en Gero-
aia, el aúbdito frEiic^s señor La 
Itour fué detenido por un anar-
Quistaj que apuntándole con su 
revólver, le sujetó y le llevó a 
Barcelona, encarcelándole. Su 
cartera, el reloj y 15.000 fran-
icos que llevaba, desaparecieronj 
y ya en la checa, fué sometido 
¡por el anarquista a torturas ia-
eufribles, 
i M . Latour se evadió hace po 
eos días, aprovechando el avan 
Ce de las tropas del General 
Franco y llegó a Perpignan. 
Ayer, hacia las cinco de la tar-
de, vió a su verdugo delante 
del Hotel de Varieté, en compa 
ñía de otro anarquista. M. La-
tour se aiTojó al cuello del indi 
,viduo, que pudo soltarse y refu 
giarse en el hotel, cerrándose 
en su habitación, 
i E l asunto parecía que iba á 
convertirse en tragedla, ya que 
Latour estaba decidido a tomar-
se' la justicia por su mano. Pe-
ro el dueño del hotet llamó a la 
policía, que detuvo a los dos es 
pañoles. Se trata de dos murcia 
aos llamados Antonios Ramos 
garc ía , de 25 años y Enrique 
Hamos García, de 28, este úiti-
sno el que martirizó al señor La 
ttour. E n sus maletas se encon-
Itró un paquete de acciones de la 
ÍTelefónica española. 
U N NORTEAMEPJCANO VIC 






Po LS, 10.—Mientras 
iodistaá que hacen infor 
en la frontera actuaban 
misión, llegó el auto del 
embajador de los Estados Uni-
dos, que pará ante la comisaria. 
Del coche deseenJíó un hom-, 
bre agotado y miserable. Tenía 
los labios exangües, secos, la 
fatiga apenas le dejaba hablar, 
un gabán excosivamento ancho 
flotaba Sobre sus hombros, en-
corvado, el cuello alzado, para 
ocultar que no llevaba camisa, 
el rostro afilado, esquelético, 
mal. que ilumina la fiebre de 
sus ojos. 
—Soy subdito nórieamerica-
no~dijo—. He estado 22 meses 
en los calabozos de Barcelona y 
Gerona. Me detuvieron en mayo 
del 37. Desde entonces, mi mu-
jer no sabe nada de mi. Se me 
acusó de traición y espionaje, 
propagandas fascistas. Y de to 
do, en realidad, por tibio respe-
to al marxismo. Me encarcela-
ron: y me torturaron. 
Nos ensaña las manos, unas 
manos quemadas, sin forma, lie 
ñas de horribles costurones. 
Las yemas de los dedos habían 
desaparecido. 
\ Que de cosas p dría contar 
esto yanM a Mr. Rooscvelt! 
neral Solchaga, eme p/.fió rovis 
ta a las tropas y al advertir 
la presencia dél £énera!' fran-
I cés B^agal, que acababa de lle-
gar a Le Per thüs , s-ihó a su en 
cuentro, trabándosa -sna^ lo^ 
dos generales una. corta conver 
-sación, durante la cual se' pre-
sentó un diputado francés, quo 
se acercó al general español, di 
ciéndole: "Me complace que ha 
habido aquí; por lo monosj 
un diputado francés para salu-i 
dar vuestra llegada." 
Poco, después, el general SoV 
chaga se despidió cortesmente 
del general Fagal y del diputa 
do y regresó aegu»Jámente a te 
r rkor io español, dor.d:> fué acia 
'mado por las tropis, que vito-
reaba^ a España y a Franco. 
so celebró e 
un conciliábi 
Azaña, Pase-
mos del suo 
trat 
: N PARIS 
•lia de ayer 
bajada roja 
e asistieron 








No os alarméis. A g u a r d a r á n 
alguos el cometario' sobre la res-
taurac ión de la libertad' de cul-
tos en la zona roja. Que lo hagan 
los incautos. 
A l l iquidar cuentas del Qctu-
bre rojo decía José Áaton io a los 
del estéril y melancólico bienio, 
qué aquella revolución no era el 
afán de unas pesetas, más o me-
nos de jo rna l : que era una idea 
mística en t r añada ya en la masa 
del comunismo. Aquel jparlameñ-
to se rió del pensador. 
Penetremos en el alma de las 
cosas. Las ideas son el manjar 
del espíri tu. Si la tenacidad en 
constancia trabajosa sigue empu-
jando a Jos místicos del comunís-
ino al hambre, al dolor y a la 
.muerte, es seña.l de que se vlslmn 
ubli- \bra o se forja para ellos entre 
engaños seductores auroras dê  
resurrección en lejanía. 
Se escribe todavía de corrida 
sobre la volubilidad del curác-
DETALLES DE L A . LLEGA-
DA DE NUESTRAS FUERZAS 
A L E PERTHUS 
París , 10.—-La prens 
ca los siguientes dccaUes sobre 
la histórica, jomada de ayer on 
Le Perthus. 
" A las dos y .me.lia, los reque 
tés hicieron ñu aparición en Le 
Perthus, en la frontera france-
sa. E l general Ju^.a Baustista 
Sánchez, que manda la quinta 
división navarra, pasó revista a í nórdicas dé países brumosos. 
minaba aquel jefe ante el recio y 
tenaz empuje de nuestrós jefes y 
soldados, que guardaban hasta 
para con la muerte una sonrisa 
en los canjpps de batalla. Para él 
es té 'desprecio de la Vida era, a 
pesar de su admiración, una dé-
generación de la raza. 
— " A l t o ahí, mi comandante— 
le contesté. Yo no pretendo ave-
riguar sus ideas n i de patria, ni 
de religión, n i de vida. Ese des-
precio a la existencia por salvar 
una idea es lo más divino de nués 
t ro carác ter y la txplicacion (Je 
la naturalidad en el liercismo. E l 
español muere por ideas que 
traspasan el tiempo y el espacio 
por una idea que es en él su vida. 
Porque las ideas son el alma de 
los espír i tus. Aquí serán las ideas 
de La just icia; de Dios, de la Pa-
tr ia , del pan; allá serán las de 
la injústicia', las del odio, las del 
sacudimiento de t i ran ías f i c t i -
cias, las de la ya sumamente ma-
ter español ; y se acude para exor noseada l iber tad ." 
narlo a los tópicos de la luz, del Galló el comandante alemán, 
clima meridional r.sóio se deja la ¡Yo, seguí pensando que el que 
persistencia tenaz para las razas 
fia van a 
erno 
JEL GOBIERNO BRITANICO HA 
gSTUpIADO EN SU CONSÉJO 
iTjXE AYER ESTA CUESTION 
f Londres, ic.—Seg-úrL "Daily MaU", 
fel Gobierno francés ha sometido & 
inglés : sus proposiciones respecto ú 
reconotímiento "de jure" del Gobier-
no del Generalísimo Franco por medio 
del embajador francés en Londres, du 
raníe el día de ayet" 
El Consfejo de ministros británico 
examinará esta proposición en la ré-» 
unión que Go.bierno inglés celebra 
rá hoy bajo la presidencia de Cham-
beriaim 
I PARECE QUS EL GOBIERNO 
| INGLES ESTA DISPUESTO A 
!.: RECONOCER . AL GOBIERNO 
y • :J DÉ FRANCO. 
f Ix>ndres, IO.—Después de celebrar 
el Consejo de ministros en el que se 
trató especialmente de la situación de 
íEsipañá, no se facilitó comunicado al-
guno. 
le.s tropas que se h-dlaban for-
madas en la carretera de Figue, 
ras. Inmediatamente se izó la 
bandera española, rindiendo los 
honores reglamentarios. E l ge-
t neral pronunció unas palabras 
declarando que la gloria de la 
quinta división es inmensa, ya 
que le ha cabido el honor de 
plantar eft las vías de Europa 
la bandera nacional. 
Instantes después; llegó el ge-
La CoElerencia de 
siempra una idea y la acaricia 
y la mima y la hace germinar, 
t end rá cosecha de hechos. Salió 
el sembrador a sembrar su semi-
lla y una cayó en tierra pedrego: 
sá y no f loreció; otra cayó eni/e 
Reconocer el l ias zarzas y éstas la ahogaron y 
valor del enemigo es realzar con otra cayó en terreno amoroso y 
Es ya mucha la psicología de 
baratillo. En el campo de la mis-
ma heterodoxia patria y religio-
sa se alzan figuras señeras de vo-
luntad indomable. 
LOS ARABES PIDEN SU INDE-
PENDENCIA 
Londres, io.—En If, reunión cele-
brada hoy entre los representantes ju 
dios y británicos, en la conferencia dg 
Palestina, Chamberlain ha hecho al-
gunas observaciones sobre los caaô  
plantéados por la re presentación ju^ 
día. 
Los árabes han publicado una de-
claración en la que anüncian que exi-
gen los derechos naturales del' pueblo 
para permanecer ch la'propiedad de 
su país Añaden que el caso árabe no 
tiepe nadá dé común con el antisemi-
tismo, y está inspirado por la hosti-
lidad hacia el pueblo británico o cual 
quter otro que 'pueda restar sus liber-
tades. El problema de los judíos que 
• Sin embargo, gs rumor público que se encuerítran sin patria incumbe a to 
el Gobierno inglés está dispuesto, me-j do el mundo civilizado, pero su solu-
ción debe buscarse en lugares distin-
tos de Palestina. Los árabes piden su 
cuete, ciurtas garantías, a reconocer 
"de jureM al .Gobieru© del Geuera'ísi 
mo Franco.. conxpleta independencia,' él" abandono 
En los ctreu-os bien informados se, de toda idea de instauración de los fu 
anuncia que el lunes próximo los Go ¡dios en Palestina/la derogación '.de» 
hiérnos inglés y francés,'cpnjuntamen j mamíato y sustitución por Un tratado 
te, anjmciarán el reconocmiiento del y la prohibición de la inmigración jujdía on 'el frente con un coman 
í ^ i ^ o de % E*?a% Nacmal. _ i día y venta dé territorio a Ws hebreos1 dante alemán. Sin h a í n í ^ s se Üu-
quilates el propio nuestro. 
Aquel gran ingenio el impeca-
ble estilista Alfonso Valdés, "an-
zuelo para nobles y claras inteli-
gencias"; el dogmatizador en 
Roma Jaime de Enzinas ; F, Do-
mingo Rojas, que ahoga en sí la 
¡prosapia de su sangre y de su 
ciencia y de su vida y se envuel-
ve en las llamas del chamusqüero 
de la Inquisición sin retractarse ; 
el indomable y eterno sabio M i -
guel Servet, azote del calvinis-
mo...; todos ellos al otro lado de 
la ortodoxia española :de nuestro 
siglo de oro; y todos tenaces en 
el dominio de su idea heterodoxa 
enfrente del esplendor católico e 
imperial ele aquella España . Bas-
ta pues ya, de volubilidades ¿e 
pandereta. 
Se ha agotado la raza—decían 
los derrotistas—. Hubo un asomo 
de desgaste en las décadas últi-
mas del pasado siglo. Tuvimos 
una ocasión histórica en su ama-
necer a la que nos volvimos de 
espalda. Por fluctuaciones,, por 
exceso de querer europeizarnos, 
por no dar arraigo n i a catolicis-
mo neto, n i a heterodoxias de 
nuestro genio; no afloraron con 
pujanza n i las voluntades férreas 
de nuestros conquistadores y co-
lonizadores, n i las tenacidades 
indomables de nuestros herejes. 
Y el ment ís a esa leyenda de 
volubilidad nos lo d/m ahora los 
luchadores dé la España y de la 
Anti-Espaua. Conversaba yo un 
dió ciento por uno. Sien]pre pues, 
hay campo propicio para la siem-
bi^a y la cosecha. 
De cara a nuestros valores 
eternas, como españoles. Seremos 
pueblo grande. Y las granúes 
ideas ' só lo nacen en el seno de 
los pueblos bastante grandes pa-
ra defenderlas. Esta es la cuna 
del que vió en .visión profética 
los mievos derroteros de ia Es-
p a ñ a imperial. 
. B l liberalismo nos empequeñe-
ció. "España—escr ibe el Maest/o 
Menéndez Pelayó—fué olvidan-
ciencia y su arte y cuanto le L.V 
do su religión y su lengua y su 
bía hecho sabia y poderosa y te-
mida en el mundo y a fuerza de 
oirse llamar bá rba ra acabó por 
creerlo. Y entoñees sí que fué el 
ludibrio de las gentes, torpe re-
medadora de lo que no entendía 
más que a medias..." 
No olvidemos tampoco que el 
comunismo tiene su misticismo 
brutal . Ileine lo d i jo : I-ajpropa-
gand'a del comunismo tieñé un 
lenguaje que todo pueblo com: 
prendé . Los elementos de ese len-
guaje univer-sal son tan sencillos 
como el hambre, como la envidia, 
y la muerte, ••i'1' r* ' L 
Frente a* ellos el nuestro: La 
Patria, el Pan v la Justicia. "Es-
ta es nuestra ejecutoria—clice el 
Caudillo—el amor a la patria, la 
honradez, el amor ab pueblo, un 
sentimiento profundo y una fe 
ciega en lot? destinos de iirspa-
«a x • 
• ' Lucio Francés A w i ^ . 
ce 
tuvieron cerradssl' Po?^38 
na no fué recibido nadie v 
tógrafos esperaron en • 
entrada o salida de zérf^^M* 
Por la tarde, Azaña I * ! ' i 
mó un i^stoute a uia ^ 
ventanas del pHme ' - 'w^1^' 
ver al pueblo ^ í u ^ - ^ u ^ M 
tir.f> inmediatamente " u'«eiff 
LOS m i J C I A N G S íiTrn 
VOS V U E L A N M Í S I A ^ 1 ^ 
DE P O R T . B O ^ ' ^ W 
Paris, 10.-llüiciajlos ¡ J A 
bandada, algunos tío iQ3 , ?s" 
pertenecen a, las o i í ¿ ¿ Í s - W % " 
nacionales, volaron ^ ^ ^ " ^ 
Port Bou. 0ne3 
So trata de los últirnófi,»* * 
del ejército rojo ea " ¡ b á ® ^ : 
La llegada dé Ía^: tropas n 3 ^ 
nales a la línea ñ^ tenza Sii:i 
gurará la integridad de la poKk 
ción y bienes de esta regióru 
SET, BASE DE \PR(SáBv" 
NAMIENTO DE LOS W m ; 
Estokolmo, 10.—Un periodr-
ta sueco que se halla en PrarL' 
cia, señala que el pUárta'ÍJé ¡ á ^ 
es uno de los eentios más ac 
tivos del contrabando de armas • 
para el territorio en poder dé 
los rojos. Ha podido constata'r,. 
entre otras cosas, que éxi el mp , 
monto de salir un barco para Vi 
España roja, coa cañonea antP 
aéres suecos, el controlador o!i 
cial anotaba en Su registro "pa 
tetas". 
TRES M I L miJCIANOav 4 
L A ESPAÑA NACIONAL >l 4 
Marsella, 10.~Cerea de tíéi' ' 
mil refugiados españoles han en 
trado esta mañana ea territorio 
nacional, siendo la mayoría ex 
combatientes que han optado- • 
por la Epsaña de Franco, v 
Paris, 10.—Los diarios #risi • 
nos de esta mañana 
el impresionante pa' 
frontera francesa de 
thus, de las últimas 
del ejército en d 
be también el pi 
tibie que predom 
da de los milicia 
formaban la retaguarc 
ejército, que se precip 
la carretera en des 
huida. 
Los milicianos^ rojos 
naron al huh' más de 
liículos. Cuando ya la? 
naeionaies se acercab 
frontera, las autorida< 
cesas acordonaron la < 
E l cierre de la fronterá ^ ^ 
enór-mo pánico en los con® ba: 
res de camiones que aim ^ ^ 
liaban del lado ^ P ^ f pre 
frontera, que abandonara 
eipitadamente lós ^ ^ f a 
rros, antiaéreos, etc. ^ 
hacia la frontera. _ 
TAMBIEN SE ^ v ^ t j O 
ESTADO MAYOR W ^ 
Perpignan, W - ^ r S a 
el estado mayor mai^sta 
pletó llegó a l a ^ ^ W ^ f 
Grotitud é ú & f m ' 
mo a la í é m m l ^ % 
E l Jefe Próvmcial 4e ^ 
miento, camarada ^ ¿ ^ d o & 
ha recibido mi 
CoronetSecre t frro;HWclW|' 
tioular de S. B. 4 ^ ^ ® do, en el que ^ X ^ L t i t hd del CkudiHo por w dc ^ 





















AMáút 4 i á* Febrero, do 1939 P ft 0 A 
g m u e r t e d e l S m i t o 
«PaZ/ I l a l i a , J e s ú s » , f ue ron las ú l t i m a s pgfla 
-vO tí-
^ .^Con motivo de 1© 
e sa B. S. el Papa, todap 
fW'aa Kan sido î iadus a 
^ l í l S f f i a , iniles de personaste 
«irisen a la Basíliea de San Pe-
S ríam asistir a la misa por el 
l̂ o paraá^csn&0 del alma del 
^erf Padre. Esta mañana, el es-
u r Mistrucei, lia obtenido la 
^ariíiá de #16 XI . 
S1^ ; emisoras de radio Italia: 
han suspendido todos sus 
SlaS,-íiinas dedicando sus emisio-
P ^ «-¿dea clásica; 
mo ya queda, dipho, por donde 
jtumbr' 
podían desfilar, a partid, ae las 
cinco de la tarde, ios inieiabros 
de la nobleza romana, loa diplo-
máticos acreditados y persoñali-
dades y fióles. • ' -
X X X 
Eom î, 10.—S. S. pudo dormir 
tranquilamente durante la prime 
ra parte de la noche. A las tres 
dé la mañana, pudo observai'se 
gran desasosiego. E l médico nô  
tó que el pulso del enfermo se 
debilitaba rápidamente, por lo 
cual dio cuenta ai camarero ma-
yor del desenlace p 
A las 4v20 se pro] 
aticano, 10.—Los | Sumo Pontífice bal 
ales de S. .S. serán ¡ no (para faeLlitarle ! 
esta tarde, a las cua-1 Momentáneamente 
i, de sus habitaciones consciencia y pron 
kixtina, según la eos- jTalabras ininteligil 
ibiecida en 1830. An- guidamente se le 
i E l Jefe de la Sexta División, 
General López Finto, visitó al 
Dr. Castro p^ra testimoniarie sú 
Í pésame. 
Datilles de la ©cppacléa de Menorca 
b p o b l c d ó n civi l se hc i ihba en [a mayor itifserio 
p u é s h a c í a m m e s qy© no se r e c i b í a n v í v e r e s 
B îrcelona, 10—Se conocen al 
gunos detalles acerca de la ocu 
padon de la isla de Menorca 
por el Eiército Nacional. 
L03 cincuenta mil habitantes 
de la isla, están agotados de 
. 
de este año, el 
Padre se exjpo-
pronunciaba las si 
bras: ''Paz, Italiaj 
trono. Esta rando inmediatfuc 
será ins- Los presentes B< 
¿tina, co-¡ orando por el jPaj 
hambre, a caí 
cibidp víveres desde 
mes. r 
Las tropas naeic 
deiembarcsron ayer, 
ciUdas por la pobla 
mas vivo entusiasme 
lia isla de Menorc 
Hada con baterías ( 
tramoderiias. Los 
y pescadores mcvüi 
los rojos no conocíí 
manejo de los' cañor 
la. Los potentados i 
en los refugios abie 
flanco dé lâ í rocas 
guardarse de los 
aéreos. 
En los primeros d 
rioso Movimie;ito K 
•1 
f m m t 
jiotario dí 
¡dactado 
f4ue será c 
ôa di la 
aticano, 10.—De En todos los paí 
lei inundo llegan ha causado dolor 
mehsajes en ios la noticia del fallcc 
labor realizada Santidad Pío X I , 
irontificé, en todas las iglesia 
mto de los restos sas por el filma dê  
a cabo en pre-i /Los Jefes de IOÍ 
mal Pacceiii. E l enviado al Carden 
mta bede ha re-1 legramas de pésam 
Btamento verbal ¡se los de Adolof L 
jsu hermana 1 
ida de gH %$% 
y varios ca 
arrodillaron 
rvado en los arcill-
ara Apostólica. 
;s de las 1U liego a 
iel Sumo Pontiíice 
ármela, ácompaña-
:'mrei Conde Ka tti 
.aradas. Todos se 
/ la hermana del 
Papa, llorando, oró ante los res-
Ios de su difunto hermano. 
i : X X X 
Romia, 10.—El Papa yace con 
las ráenos enlajadas sosteniendo 
•un C n 
Basílica de San Pedro para orar 
ante el altar. La^ bánaeras on-
idean a media aka en todos los 
dente de la Repúblicj 
el de Mussolini y otrai 
sonalidades. 
En Francia se dio 
Parlamento y al 
i altas |¿ 
ciienta 
do de 
siíijo. De todas partes 
Railes de personas a la 
ibe que el 
represen-
edificios públicos; { 
íley-Emperador est 
tadl!? ^ acíos ^lemnes que se | 
'""-Cfl domingo en la Ba- | 
Sán Pedro para conme-
X aniversario del con-j 
entre el • Vaticano y el 





Én esta capital 
n pesar el falle-
^heduiabre acudió a 
se celebrái'on- en h 
5)05ide dedicaban ora 
Santidad. ' • ' 
Asistió el Cardenal 
í4Ue "se propone mfá* 





trisíe nueva, pronunciándose elo-
cuentes discursos necrológicos 
por Herriot, Bónnet y Daladier 
y suspendiéndose las sesiones en 
señal de duelo. 
E l Rey-Emperador de Italia 
ha ordenado luto en la corte du-
rante ocho días, por el falecinacn 
to de 3. S., cuyos restos serán 
transportados mañana a las once 
a la Basílica de San Pedro. E l 
Príncipe heredero,, en •represen-
tación del Eey-Emperador, y el 
Conde de Ciano, en nombre del 
Gobierno, irán a la Capilla Sjxtir 
na para inclinarse ante los res-
tos mortales del Papa. 
UN-TELEGRAMA D.32 
MUSSOLINI; .. 
j Roma,. 10.-—:E1 Duce, Benito 
iMussolirií, ha dirigido el síguien-
¡ tp telegrama al Cardenal Pacce 
ni : : • • • • 1-T:V Í ' 
" E l fallecimiento d#Papa de 
la conciliación, es una perdida 
para la Iglesia y para lá nación 
italiana. Gomo intérprete dé los 
sentimientos del pueblo italiano 
exjpreso a V. E , y al Colegio de 
Cardenales, el p'ásaane del Gob&i 
no Fascista y del puébió italia-
no. " 
^ENTlMIEjN-TO. EN NAVARRA 
Pamplona, 10.—illa causado 
hondo sentínnento la noticia 
d-Ql fallecimiento de Su Santi-
dad el Papa. 
En la emisión do '.sobremesa 
d-e Radio Roque té, el Obispo de 
\ Diócesis ha dedicado un re-
cuerdo emocionad'j al Remano 
jjPo.ntífice que acaba de fallecer, 
¡OOM y-ba anunciado que quedaban 
LÓn.; suspendidos los actos qué se 
la halbían organizado para maña-
:?ias na y pasado, con motivo de, cuín 
plirse 'Cl aniversario de la exal 
Kació.n de Pío XI al Pontificado, 
spi- Por la mañana, de regreso 
jd Burgois se detuvieron en j ^SPOSICfONES 
^^i.ta capital, los ministros de Jus. 
: ticia e Industria y Comerc o, t j 
| | quo al enterarse de la muerte i H 
del Santo Padre se trasladaron 
a la residencia del Cardenal 
Primado, para testimoniar su 
nf|0 más tsentido pésame. También 
iión en las primeras horas de la tar 
i Bu d-e estuvieron en la residencia. | al día de hoy pul 
lose| 4̂ 1 Cardenal Primado las auto-, otraS, las siguiei' 
í511'i ridades y jerarquías del Movi-
^ ^ miento y, representaciones de 
le. los Cuerpos armados. Ásimis-
ulo- mo, estuvieron en la residencia 
•csi- del br. Oomá los Obispos de 
5sa»! Pamplona, León y Gerona y 
otras muchas personalidades. 
E l Cardenal Gomá está reci-
biendo multitud de telegramas 
de toda España. E l Dr. Gomá 
se halla visiblemente emocio-
nadô  pues aunque conoefa la 
gravedad del iSanto Padre, no 






2ial del Estado 
nes 
Decreto del. L înisterio 
G-cberñación, creando el < 
jo Superior de Sanidad, % 
clonado Consejo será or. 
por el Mmkitro .fe la Go 
ción y de él formarán cb 
oepresidente, él Jéfa; del 
ció Nacional de Kanidad; 
secretario nn func icnario-
Jefatura de dicho i>ervick 
mo vocales el Jefe dpi S 




Ha dirigido Un te 
Cárdena IPacelli y o 
cío do Su Santidad 
i de Regí Ore 
el de Repa a 
nilitante de 
. Tradicional 














Vfa, t'n far 
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ito del valor 
irte a la que 
pr 
macéutibri 
que no p 
Sub 
irán ser 
, sin habei 
evios los 
ñor la Je 
general gobernador militar da 
Menorca se unió al levantamiea 
to. Sm embargo, la tráición dé 
algunos suboficiales y clases 
unidos a los jefecilloa rojos! 
fuertemente armados, consiguió 
ron dominar el movimiento, rea 
libando una terrible carnicería, 
más de 300 soldados y las fami 
lias de, algunos oficiales, fue-
ron asesiriádos. ' ' '•• ;:: 
Eos rojos nombraron seguida 
mente gobernador militar a uii 
a-ntiguo suboficial a l̂̂ idado 
Vázquez. La dominación de ios 
rojos ha sido señalada por con 
tinuos actos de pillaje, críme-
nes y qtros actos de \áolencia. 
En la actualidad Mahón, ca™ 
pital de la Isla, esti artistica-• 
mente adornada y ayer todos 
los edificios estaban üümina-
dos. La población lia acogido 
con. el mas delirante entusias-









^ P r S ^ ' 1í)-" ~Ira «ausado g 
^ap J^11 ̂  ^ta ciudad y en 
feant?!^8',61 falleGÍ^ento de 
^ñiia4^ \ I>aPa' ocurrido a úl-
E l * ^ U madrugada, 
ôr c £ f po de Bnrgos, Doc-
la ^afS'1?' tuvo conocimiento de 
•*ia5aí. nueva a las seis de la 
tíeíi¿-ppor;ajl despacho fiel Car-
*e izóhft06 ' e ininediatamente 
'Jia aaS aaaeril nacional a me-
-̂ f^C0^ crc>sPones negros 
ga social y la llama 
no de errores y sofi 
tradice a la razón 
ción suprema, subv 
njiaw110 que doblaran las 
' ^ / e s p u é s , todos 
^ ia miar te 'd i 
m i 
E l Dr. Castro se puso aj^abl^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ; 
con Monseñor Cicognam, Nuneioi 
de S. S. en España, testimonián-
dole su pésame. También envió 
un despacho al Secretario de Es-
tado de la Santa Sede mostrando 
su pésame [por la desgracia y 
transmitienelo el dolor de lá Ar-
chidiócesis por la muerte del' San 
to Padre. 
Por el eterno descanso del ai-| 
ma de Pío X I se están organizan-
do solemnes funerales, 
, De todos los centros oficiales 
mua-jde Bursoa se han enviado desiíaf] 
i ni vendid 
se acertadísima ia > r-is-adâ  
la internacional >¡ señalad 
. la previa censura servicio Nacional ( 
único de dignificar Orden declarand 
ativo. ^ \ \ psin ningún valor cuantas ins-
ente la''Divini Re- cripCi0xies, anotaciones: premn-
contra el ComuniS: îvag y notas marginales y 
asientos de presentación se ha 
yan extendido en los libros de 
los Registros de la Propiedad 
o Mercantil, como conecuencia 
de actos de incautación de to-
da clase de servicios y derechos 
reales, realizados. por los rojos. 
1 Orden de Educación para 
} que ante de la total depuración 
del personal docente por la Je-
1 fatura Nacional de Primera En 
señanza,. no puedan ingresar en 
|ICA, (; él* S. E . M., Asociación Católica 
resuelve graimwimeiive cuan- de Maestros y demás agrupa-





Ile aquí, en rapiciisima 
ración, algo de lo que ha 
1̂ Pontífice oue acabo de 
P. 
LA SBOCION AGi 
««fiiviT gfratv.ataj 
loritá 
. concediendo la Cruas 
•ito Militar de segur.da' 
on distintivo blanco, al 
[lobert Marintosh, profe 
la Universidad de ' Ox* 
«• los meritorios y dea? 
dos servicios en favor 
tros heridos y mutila^ 
su calidad de ayudanta 
tor nortvaxaericis.no See-
coneediondo la í 
Lo Militar por habe: 
u vida para reinco 
I03 filas del Eiér 
Maicás, él primer teniente u 
calde don Miguel Romero, 
tres concejales, tres ioñbras 
una iseñonéi, ai flecha Pepit 







La moHcda española de plat% 
va a cb|eto de réácimacíó% 
para que en lo sucesivo ostenta 
Jos síuiboios propíos del Naevs> 
Estado^ • t, 
A esfi© Ss, l& moneda aatigaa 
ao piata queaaan píî ^atia" fíi? 
curso legal a partir del día 2® 
oei proxano reíH^ro, aespiiê . 
de cuya íecha carecerá de po* 
der liberatorio. 
Xos tenedores de moneda db 
piara resiücntcs en' la ifispaaíi 
nacional j territorios ©spanv-
les do Africaí deberás cambiar* 
las por billetes del Banco éa 
España antes del día 28 de fe* 
o Caja de Ahorros. Un los puo 
blos donde no haya estableei-* 
mientes de crédito, el cambio do 
la moneda do plata se realizatiSr 
por los Ayuntamfentos, do 
cnentá de los vecinos en el ERÍI 
«o o Oaja de Ahorros injw 
r A O I N A S E I S 
e l a 
.NIENTíJ CAMARADA . AN-
LMO G U T I E R R E Z M A T E O 
S A R G E N T O MELITÜí 
B L A N C O DOMING1 
ios fuiste con una ilusión de 1 úna cmo( 
> nuevos, dejándonos un recucr ¿Oior 0 ê c 
;rido de tiempos viejos. vanar' unas 
aquellos tiempos cu que miH- qUisiera que 
en las filas de la 'Falange ma- a modo de < 
supimos de persecuciones pvr 'fe conocí 
de unos y de una indiferencia! Gloriosi 
m nos sabía peor por parte en que iafi 
Sábado, 11 de Febrero de 1933 
C á m a r a O f i c i a l d e D e l a v i d a l e o n e s a 
l a P r o p i e d a d U r j S o b r e l o s á r b o l e s f r u t a l e s 
b a ñ a d e l a p r o ; I t;n/ lPCt0I, ^ n Q : M m ú . ^ ^ ^ su 
V i n C Í a d e L © O n j rias , aut íqúc l e o n é s , me ha he* 
A NU 
Habiend 
p orac ión \ 
actual y ál 
• voy todos l 
to de que 
por la vía 
655 d<3 niidad a U 
ja i"1 'tuto de R 
ae yo h g de diei 
)FT-GIAL 
ado esta 
cho ver unas paginas sobro 4a 
enorme labor desarrollada en 
la provincia vecina p a r a ta 
poblari-ón de montes con plau-
táa de iificral-cs,arellani»s. cas-
ce ión i L a Di 
mtor-
vYiíricul Lu-
ía ra ae 
ios , a-fe 
1 pasen por este molesto trance, | m á s ; 
S E R E Q U I E R E P O R U L T I M A ,, 
m abona 
ra (jo. Patango E s p a ñ o l a T r a d ; -
E s t ? ' U i u ^ a l i s t a y de 'las J . O. N.-S. 
f ¿QA de- As tur ias y La Diput a c i ó n 
>s se-1 ProYincia 1 han realizado, en os-
>, una labor digna, del 
iHu K'ncoinio. 
E n "los pueblos ha causado 
b u e n í s i n i a impresiini el repar-
to de Dlantones de manzanos, I 
Nos g u s t a r í a ver que en t é á 
tomaba este, asunto con el cor 
ño que -en Astur ias . Tambip 
aqu í podrían' plantarse avelb 
nos, c a s t a ñ o s - nogales, ote • v 
los , hay ya ? 
Ahora que 'seguramente- c, 
m e n z a r á la .intensidad- ^ 
trabajos de repob lac ión 
tal es hora do acordarse de ou 
no s ó l o e s p ó c i e s madenaÉi 
puediui plantarse.. Aparte ¡5 
que hay maderas, como la di 
nogal, á p r e c i a d í s i m a s . No v,. 
ce tantos años que en iSan M 
guol de Esca lada , pueblo la 
cercano a L e ó n , se ha vemliH 
os de u m 
ad y de cán 
?nveste frente tan duro, -de s|fj 
isíe un puesto. que siempre ^ f 
mos mi 
tfo afái 
fkchas de jefe de Falange, y más tar mínoU 
de te llevó a formar parte de líi escol- . .»VI 
ta de nuestro jefe provincial en aque-
llos tiempo?. . . . . 
Pero tú, que llevabas muy dentro wgn j 
el espíritu del S E U , pronto decidiste' 
volver a luchar, y así concurriste a 
los cursos de alférez de Aviación. 
"K X X 
itegoría de teniente, surcaste ^ 
de España. 
10 no podía menos de ser, peijnes (,U£ 
acto de servicio, 
imente te recogimos en un 






i o I 
ra adelante, el 
mente. 
i: ¡ A r r i b a Es.-
m 
piar ei tnunio ce ivspa-
mo tantos otros de aqtte 
dre del Buen 
pana! 
León 8 de Üebrero de ltí39. I I I 
A ñ o 1 T r i u n f a l — E l Presidente, 
L u i s de Cos. 
A g e n c i a 
d e 
P u b l i c i d a d 
« M . E R . Q . » 
Fresulpiiestoa de Publi-
cidad d« Prensa y Ra-
dio para toda la Espa-
ña Liberada, 
A n u n c i o s 
E c o n ó m i c o s 
ORDOÍNO 11, 3 3 
. L 
centonares de árbol 
.•de Arri-Ondas ha I de coger tales ganancias. . . .pĝ  
¡ cutos plantones; ro desde luego, pmirá cosechar" 
feo, mi l treinta: parlo do e l las . 'Y siempre-fe qué 
Jn í s , mi l ciento da. el go/n y el orgullo, ante 
e, y otros conce. Di"? y la Historia de Espafta' 
cuales , .no tiene de haber contribuido al bien.-' 
c a c i ó n con L e ó n . í e s lar do Jas generaciones venii' 
ras, de sus hijos, do sus hie-' 
s. que bondec irán su nombre. 
Todo . e.ons'eguido a costa de 
11 is j^oeos a'zadonazos y de urt' 
1.1 de a tenc ión a estas cosas 
11 útiles" ¿'.orno sencillas.- \ 
LamparíMa ! 
nnga'l. que es áTOo! muy p r c 
dar quinientas pesetas al a ñ o , 
ductivo, pues l legan algunos & 
pero une se abandona, porque i 
% 
\ Cuartos de b a ñ o . P R E C I O S E C O N O M I C O S . Te lá feno 1731. í 
\ Recientemente instalado en las calles de Rebolled 
Gasca l er ía , n ú m e r o i . 
^ Buenas habitaciones, c o n ' a g u a corriente y ca i t íaco 
C o n t r a e l s i n s o m b r e 
« L A B O M B As» 
vmmmmmgmmmmBmmmammmmam «•. iiiilimTir 
que catst< 
Cl ín ica *De: 
Ue de España. V A C A N T E 
Se hal la l a F a r m a c i a de Vegas 
Sel Condado, Ajun^ nmiento dej 
mkA de cuatro iail habitantes, 
con 2.200 pesetas de sueldo y la ^ a hacendó, su guardia con toda > 
mktx n ^ ' m a hal l A A m4a de aroganeja dd veterano mas curtid 
i . A G E N C I A D E M E C I O C I O S i w 
^ . í ^ m A A m m m m ? e n r ^ . v . . . ?. m ^ ^ m ^ n w ^ . 
¡ E s p e d i e n t e s d e t o » n e s . C o b r o d e c r é d i - E x h o r l o s . U c m 
d a s c l a s e s . D e c l a r a - i o s . C e r t i f i c a c i o n e s d e c a z a , p e s c a 
I d e h e r e d e r o s . d e C o l e g i e s N o t a r i o C e r í í í i c a d o n d e 
\ P a t e n t e s d e i n v e n - l e s . C e r t i f i c a c i o n e s 
| c i ó n y m a r c a s , P r e - d e ú l t i m a s v o l u n t a -
á s p r ó x i m se la a i s e, 
20 k i l ómetros . l-el b"eno' til ran»oso Felmes Escutl< 
P a r a informes a l 'Alcaldé 3e! 
lucero con sonrisa 
¡¿ttetón y (cariñoso, 
^••a".lfia!l<l"e^al¿5ii• s e n í a c i ó n d e . d o c u 
m e n t e s . C i a s e s p a s i e n M i n i s t e r i ó s . C a r 
itamieuto. 
P r o d u c t o r N a d e n a l e » 
a l i m e n t i c i o s 
P o s f a t i t t a ' • A . M B R h 
y i A t n 2 B 
¡íiíunnlo González Pashana i 
v a s v r e p r e s e n t a c i o - n e i s d e c o n d u c t o r . 
n a i e . ^ . 
S o l i c i t u d e s y e s 9 f l 
t o s d e t o d » ? * t - M & S ' 
C o n s u l t a i*. 
C o m p r a - V e n t a , H i p o t e c a s y A d m i n i s t r a f i n c a s S O T O 
TirMriiiiiyiirTrinnrTirfr̂  UNIHIMUM mmÉMii 11 • n - - - -- •• IMHH . nf.im.r-
5 
8 0 c é n t i m o s p a q u e t e 
e n t o d a E s p a ñ a 
i 
5 
G r a n d e F e r í a s e l e G a n a d o s e n - ; | 
V a l e n c i a d e D a n J u a n ; ( L e ó n ) | 
1 5 
• Durante los dfas 16, 17, 18 y 19 de Febrero 
* | | r á n en esta v i l l a ' las tradicionales F E R I A S 3 
. VAI-
» [2 L o s d ía s 1<5 y 17, de toda clase de ganado! 
' ¡ 5 S A L L A R , VACÍJNO, KTÜ., ' 
tan renombrada cíe 1 1 
•bra- I 
RNA- ! 
i / p a n o i s r 
Q A H A A O N É 
C , y ios 
i . E O SI P 
j \ \ que este año, ten( 
í J J so ÜN GONCü.Rír-í 
0 t I 
11 M a e s t r o s - i n t e r i n o s | — — — — — 
,u An 11 de FotH^ro de 1939 F K 0 A 
D e s p u é s d e u n a t r a g e d i a 
d e a v i a c i ó n 
E i e r d i e r r o d e l o e • ^ e . , 
de. 
nn Que se honro' a ios aviaao-
r^ ¡té aeródromo, q'̂ e en acto <1( 
dcio y a consecuencia de la^nie-
perdieron la vida en el accidentt 
Pico Cerroso, a los aviadores cu-
restos iban a ser trasladados a los 
- „ ¿e su residencia, por haberle 
¡ido así sus familias, no pudiende 
• to tanto, recibir piadosa sepultura 
la capilla del cemenl/ ¡o de Puentje 
!tro, convertida en capilla ardiente, 
0 lugar la ceremonia^ sencilla, bre 
^ aparato de multitudes ni es-
endo de bandas de música. Pero 
una hondura sentimental enorme, 
• hizo empañar de llanto los ojos 
1 féretros negros, cubiertos 
i sendas banderas nacionales y co 
fas de laurel, cinco vidas jóvenes 
ididas entre las negras tablas de 
ataúd, cinco "muñeres" más en la 
ange gloriosa de quiénes todo lo 
entregaron por servir y salvar a Espa 
Tutitos los cinco, igual que en 'd 
trimotor en que regresaban contentos 
'de la victoria del frente: el observa-
'Mateo;.el piloto, alférez Molesto Can 
• 3ez y el cabo íelegran^ía Daniel 
Eguía Torrealday 
Su compañero, el brigada legi'jna-
rio Neuailing, descansaba íedavía en 
su sueño mortal en el depósito de- ca-
dáveres, donde fué visitado por los 
asistentes, que oraron ante quien aban 
donó Su patria por servir a nuestra 
España 
Asistieron al acto los excelentísi-
mos señores Gobernador militar coro 
nel Gistán, .y civil señor Ortiz de la 
Torre; el presidente de la Diputación, 
el alcalde de la capital, el jefe provin 
cial de Falange camarada Gago, el se 
-cretano provincial camarada Clérigo, 
inspector provincial camarada -Suárez, 
«1 primer teniente alcalde señor Agua 
do, gestores provinciales señores Man 
zanares y Marqués y secretario de la 
Diputación señor Peláez, así como al-
gunas otras representaciones más, po-
^s, que pudieron recibir el aviso de 
H hora del acto, que también tuvo al 
«o de "servicio", de particular, de ín-, 
timo.- De haber podido celebrarse con 
solemnidad, el pueblo leonés hubiera 
^stunomado su condolencia v adhe-
slon a estos' caballeros del Aire de 
""estro Aeródromo, 
Entrela concurrencia se hallaban 
ñ gUnos Parientes de los aviadores 
« ^ e s . entre , dios nuestro colabora 
don Isidro García y don Cé^ar 
Matee» Castañón, tío y prime 
tivamente, del teniente Gonz; 
leos, cuyo cadáver iba a'se 
dado a La Veciíla, cuya co 
nninicipal llegó para acompai 
ta" dicha villa montañesa, 




;1 Alfágeme se 
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r de estar f i l -
ado, insulso y 
veces por ma 
el público leo 
iencia de lob 
arle has 
n-esidida ir ai 
V. 
dió 
Como jefe en funcioj 
Aérea actuó el digno t< 
señor Escribano, 
_ E l capellán de la B; 
Justino Losa, rezó un 











; ¡ni mavor 
que 
vida 
ctcicusa de la r^atna y ( 
cion, caísteis derramaiid< 
gre heroica, no os olvidí 
mi mavor deseo el imitai 
' Y a vosotros, jefes y 
contempbíis loé cuerpos 
de vuestros heroicos compañeros, os 
pido (pie si queréis ser dignos de vués 
tra Patria imitéis este ejemp-o. 
Y a tí, camarada Neuailiug, que 
iejaste .tu patria de Alemania, tu ho-
gar y tu familia, para venir a nuestra 
'ierra a defender nuestro suelo y la 
-ivilización, te prometo rio olvidar ja 
más tu gesto, considerándote como un 
hermano. 
A continuación d 
ios 
La tropa hizo las 
tanza. 
Poco después ' salieron los cadáve-
res para los respectivos pueblos: el 
ementé, a La Vecilla, como hemos 
'ícho. E l alférez Candela, a Vallaclo-
id. E l brigada Peña, a Ciñera (León) 
ríl sargento Escudero a Vakiesti-
las (Valladolid)r'y el cabo Éguía, a 
Ourango (Vizcaya). 
Dios les haya concedido ya su éter 
'o descanso en la gloria.. 
Reciban sus familias nuestro pésa-
na más sentido 
Una- oración7 por los aviadores fíria-
hailatinaí 
ta Exipogidón Iiiternaciona} di 
Arte Sacro, se inangrtirará er 
Vitoria, si 10 de abril, Inr.es 
día de Fascna. 
^^1 Mis ter io de Org&iüc* 
y Acción Sindkml d« 14 ñ& 
Kvifto de io» *«H:Â  
¿es pftfcroíics y ¿Isa* 
M u los ^brerog j ggaaiea" 
áispoaa ds 24.000 í r s U l ^ es 
pioducdóa, da donde r^eojt 
ios injertos psra iajertar ma. 
Í60.000 pl&ntjyg dg TU ero. Jo-
ARBOLES FRUTALES. Se ven-
den de todas " clases a precios 
económicos. Antes de comprar 
consulte prpeios. Razón: b'ru-
tería " L a Páz'*, Santiago Yal-
•pnesta (llorticnltor). Avenida 
Fruiré Isla, 33. Teléfono, 1872. 
León. E-801 
ifilSUUiiiLA .cliéíers. Eeglams&Eo 
Mecánica coehs para examejü 
Cascalería ntím. § n "R-* 
UOLINO harinero con una Cei 
tral Eléctrica, con alterna de 
de nueve küowatios y medí 
para almbradó del pueblo 
con sierra circular de inad* 
ras, con abundante agua tod 
el año, se vende. Para iníos 
mes: en esta Adniinistraciói 
E-9a 
BARBERIA buena cliyntela, pe 
íailecimiento dueño, urge tra; 
paso. Razón: Plazuela de la 
Tiendas, 4 y 6 interior.-, E-91 
SE .VENDE casa con planta v T> 
mero 25. ' . 
COCHE semi-nuevo, matrícula 
M-57.363 de S: Público, se ven-
de. Razón: Vi cencío Muñiz.-
llusar Tibúrcio. Astorga. 
QA FONTANA. Ctireler fe de, £*-
Büora, Arrauiil», (León). " ¿ t W 
Seno Vem»4 de ifboléíj 
pótales j plaxtiii de j&rdlru 
í)alidad«i leiecsiofi&áw y fecii-
BLAtftdftl. Visitad LA FoKTA-
I^A, i dos kiiómeis'Oi de León, 
- íerTicio glt auiofeíií cud* 
itos de 
salvas de ord< 
E l a b o r a c i ó n d€j 
M Á N T E Q U I L L A 
F I N A 
P r i m e r a ' m a c a : 
e s p a ñ o l a i 
1 S u e r o d e Q u i ñ o n e s , 5 
T e l é f o n o 1 4 2 8 













tro o se 
i si des( 
ía primeriza, anos 
se ofrece. Razón: Germelim 
Domínguez, San Juan de To 
rres, Partido de La Bañeza 
amueblados, cor 
3 camas, inclusí 
,n, se ceden en al 
er. Informes ; en esta. Ad 
isl-ncioir. E-93r 
•;v )EN varias camas ma 
Í 1 • • distintos tamaños, jun 
i - paradas, precios econó 
Para tratar con su due 
i f J;ro Arias, en Villa dan 
traspasa en esta capital 
óntrico y buena cliente 
' ra informes: en esta Ari 
-fración. E-93' 
N'ISTA mecanógrafo, se 
•e. iuformes, en esta Ad: 
st ración, E-945 
1 \ ¿ \ i 
vi l M.-44..467 propiedad de 
Vicente González Ortega 
travióse desde Estación a 
za Catedral Ruégase dê  
ción: R. v Galal, 29 Tele 








Ana. ' Se devolu-
ealle Murías de J'u; 
CARTERA perdióse, contenien-
do carnet a noníbre de José 
Diez y documentos. Oratifica-
ré devolución, en esta Adiúi 
nistraeión. E-95( 
SE NECESITA constructores de 
carros, carpinteros y conduc 
tores de carros de reata, en los 
"Talleres Ponga". Valencia de 
Don. Juan. (León). . E-93t5 
31 M 
r t i d o í o r o s o ¡ d e a ! 
I m a t o d a d a s ® 
d e - d o t a r e s . 
s u r t i d o e n 
y a c c e s o r i o s e n arene 
León. 
^«^«fonfeáo pop l i Al««f Asademlt «aéfonfcí é% fi«<i«í«i 
•« los HotpÜAU» y Sanata^lo* 4? Lon^p»* y •«PUR. 
Consulta é é 12 * 1 i 
a c e n e 
L E O N 
G a r a j e ..y Ta i^e 
T e l é f o ñ D 17 2 5 
l ^ M S ^ t s ©E eiiíersí4ftd«s i5: 
t m 10 a 1 y ás f V I - ": ] " 
.-. , .. . i . - \ K\ 
» 
V e n t a s a x c l u s i v a m e n t s 
á l p o r m a y o r 
JABONES D E L A V A ] 
Conolerto tííaiPlo Q U I f S T I T O SOAS% ; | | Coi preferido, por l t , buenai Uvandom poj' ití 
¡ j . léate efilitfM r..'rftndímlei>ío. - • 
¡i 
« I ^ H A OCHO 
P E N A Y A L E G R I A 
' E a me(l*o do Ips incomparables tpiunfo^ <̂ ue o&fcán llenando 
de júbilo inenarrable el corazón de los.españ-oleá, so ha m&z. 
dado una gran pena, una pena honda, yna-pena de las que no 
lióvan lágriimas á 106 ojos, pera cubren de luto el corazón. 
a glop.a eatOíS días 
.s, tropas del Gaudi-
legendarias de í««8 
detsgxanar el lúgu-
itas mismas campanas que repicarjan 
por los triunfos TO'tundos y continuos d>§ h 
lio, que han dejado chiquitas las proezas 
hérq.es mitológicos, han come.ijzado hoy a 
bre sonido do la;salmodia funeraria. , 
E l Pdpa ha. muerto. Esta noticia imprc 
buenos hJjof 'de( I-a -íigiesia, como han sidí. 
fiólos; perq en circuustancias especiales, 
más al fo-udo «sensible del alma naciorial, y 
tóüea a. tod>a prueba. 
En una do osas circunstancias estamos 
les, 
La pérdida del Papa •so siente sienipr< 
t>0ro ha do sentirse mucho más cnax 
iona siempre a los 
siempre los ospa-
a impresión llega 
ZQpLO naci-onal, ca-
• 
ahora lô  españo-
:.' . ••••i ' li I 
,por , Io.3 cat(5lico.s, 
nto deja en la 
)ria una;huella tan profunda cotmo la que ha dejado Pío XI 
E l Pomíficc que ayer ha muerto i 
en Roma, vino al mundo con el uont- j 
brc de Ambrosio Damina Aqui'es Ra- , 
ti, en Dcsio, ciudad de la provincia de | 
Lombardía, • a pocos kilómetros de Mi 
lán, el 31 de mayo de 1857, 
A,los diez fíños ingresó.en el Se-
minario de San Pedro Mártir, conti-
nuando sus estudios en Monza, pasan 
do después al Colegio de San Carlos 
y al Seminario Mayor de Milán, des 
de donde fué enviado a Roma con 
objeto de cursar Sagrada Teología en 
la Universidad Gregoriana, en la que 
se doctoró er Filosofía, Teología y 
Derecho Canónico. Ordenado de Sa-
cerdote en 1879, celebró su primera 
misa el 20 de diciembre del musm 
año | sobrq & tumba de San Pedro i 
la Basílica Vaticana, , 
En 1882 volvió a MUán, en cuyq ; 
ríiinario le fué confiada la cátedra • 
Teología, y poco después la de ,e 
cuencia sagrada y lengua ¡hebrea . 
el Seminario Teológico, de la Univ 
sidad Lombarda, cargos que desetnr 
ñó durante cinco años, siendo ent 
ees nombrado canónigo, de la igíes 
de San Ambrosio, de dicha ciudadi 
Por TU .sólida cultura científica ;r • 
vasta enidirión, monseñor Certa' 
prefecto de la Biblioteca- Ambrosia; 
le nombró en 1887 colaborador su> 
en' ia misma, y al morir en 1907, 
HII.IIM 
. 'ió la prefectura, 
,ta. 19H. Míen 
¡lán, altófnó sus 
cieatíficos con 1< 
icos. En 1883 e 
•ón de Maestras • 
ingergación de í 
fiaba el catecisme 
.ilde condición y 
. priinera comuni 
E l Sumo Pontífi 
larzo de 19P7 
lésticp, y el mis 
reciaba en much 
íñor Ratti, así c: 
¡s 1 iterar ios, le Ue 
'ílioteca. Apostólica 




lucha-s naciones de 
iri la plenitud de su 
multiplica y a todo, 
Su figwa so destaca con relieve giga 
pas que han estado m'ás en cons 
cias que le ha tocado vivir. Y nc. 
gloria de la Iglesia muchas época 
yió el Gobierno de Pío XI. 
Las terribles consecuencias de la g 
¡han .de desolación, de hambre y m'ser 
©sle viejo continente, y el Papa, entone 
apostólina caridad y do su vigor físico, 
atiende,1 con el fin de m:t;gar los dolores de sus hijos, y, no 
•sójo de sus hijos, sino de las ovejas perdidas, que e'staban ale. 
jad% del redil de la Iglesia. A todos alcanza su ĉ lo y su ea~ 
^idad. , ^ . ! ! . 1 i:! ''J 
Pero no se agota con ello su actividad. Los problemas in-
ternacionalos están cada día más enmarañados, y La luz del 
¡Vat cano es quien tiene que disipar las sombras y deshacer 
las nubes. A olio se dedica Pío XI con la nobleza y habilidad, 
con la clarividencia y tesón, del diplomático más consumado. 
De lo único que no. entiende esta diplomacia del gran Papa es 
de encrucijadas y enredos. La verdad y ta Justicia son sus nor-
mas, la lealtad y claridad sus procedimientos.. Y so firma el 
Jei Tratado de Letrán dando fin a la.espinoisa cuestión italiana, 
y se establecen concordatos con los principales países, hasta 
con aquellos en que la Iglesia parecía haber perd do, su ascen-
diente, Y se reanudan relaciones con lâ  Santa Sede, tejiendo 
;; ao i 
Qlngía 1̂  
'̂nos.-de ha 
eparaba p^, 
] . P r ^ o i , 
13 CORocitnieg 
1914 a la Bi, 
l™. con car, 
misma, ai 
csano Jesuíta 
d¡ó en ¡914. 
X V Ic nombró canónigo^ S¡'rT 
onotario. apostólico. Dkh* 
faías cua. 
Ltal.la soberana gran-
•0 en la C4tedra d̂  Roma, 
a r l a s miserias, hasta cor-j 
dó del mundo de la pO'St-] 
ico. al desenvolvimiento dej 
una encícl'ca tras otra, y " 
en esto la parte de influjo 
.deza del que hacía las veces:d^ 
Y este Papa,.que atiende a r 
perales, del mundo entero, so¡ 
guerra, y que atiende con tant 
las relac ones diplomáticas, es 
.si la anterior era un prodigio de penetración, de entere/a y de ; 
celo, la que le sigue lo es mucho más.Has.ta el extremo de que 
una de ellas se cablegrafió íntegramente a una nación-protes-
tante, el mismo día que aparecía en Roma. 1 Si darían impor. 
tanciá a la figura del Papa los Estados Unidos do América 
del Nortel - . > . 1 
Y el Papa no tiene bastante con el mundo civilizado para, 
•su celo y su caridad, y piensa hasta en los países más remo-
tos y salvajes, y las misiones rcciiben un impulse como jamás 
•se ha visto, no obstante lo azaroso de los tiempos. 
Y el Papa piensa en'loa-males, de Europa y. de América, y 
9c 4a c.uepfe de que no es pasible ponerles reme'CÜp', sin una 
.•cu'gfinwfición'.en consonancia con el caráot^r-de los. tiempos, y 
ia Acción Católica recibe del Papa un impulgo y unas normas 
<íuo hacen do ^lla un instrumento poderosísimo en la . recéis-
tiauizac^ón. del mundo, con miras al establecimiento efectivo 
de! Ve;n?<i.o Recial de C r i s ' e n la tierra. 
S in una debilidad, sin una duda, sin una vacilácwSn. Con la 
misma entereza dice la verdad a los poderosos Tqnie a los hu-
mildes, a lots fuertes que a los débiles. Es que siente la segu-
ridad de la verdad eterna y de la asisteneia divina prometida 
p-̂ r su divino•Fuiálador a la Iglesia. 
- Hê noa perdido a..uno do ló.3 Papas fnás grandes de la His-
toria.'Ño ' tenemos má* remedio que .sentirlo. Pero la Iglesia 
icia en armonía con sus netcesidadés. 
' deseando esto, y rogando a Dios es-
que seeitir un recuerdo imperecede-
1. momentos más difíciles de la EIs.. 
irse al lado, del sentimiento católico 
CaucHllo y a su3 Ejércitos, a la Vez 
>erie quís Mosóú •sembró en nuestr» 
recibe dO'I>io'S upa ^s . 
Pero esíperando, esto, y1 
los empañóles 
¡a, que en." le 
ña, é u p o poi 
y nacional , bendiciendo al 
fine anaf^míftizaíba In. bur 
ia. 
Ubi tenemois 
r-o pof c r p ( 
t o r í a de B á j 
F s t a n 
pfOH ont 
hila F 
uto l̂ o 
wtyfú devotísima 
ií) a l a r í a s dv. w 
do m i f ^ mezcla 
de la t g i&i 
.*e nemoa t̂ r̂dido un 
gran 'amigo de la Ks-
ré la Españ.;i oatóticú, 
ílbfié triunfo, el •'fjéfióí 
tfcrutablc* 
¡Ha muerto el Papa! Mejor di-
cho : ha muerto Pío XI . 
Su poníii'icado es quizá uno 
de los más fecimdos que"Ea con-
templado la Iglesia. Con mirada 
comprensiva ha abrazado y re-
suelto maraviUosámi-ntc los i M k 
grandes y difíeilc-s próbleivins 
planteados por la moderua socie-
dad. 
, f No es un artículo campo sufi 
cieute para analizítr una obra de 
proporciones tan, gigantescas. Bo-
lo una somera mirada pos permi-
tirá ver de conjunto la máxima 
labor realizáda por este sniito 
Pontííiee que ha dedif.ado su vi-
da, forjada en el f-i-sudio, a-dar 
a la Iglesia verdaderas luminosi-
dades en los problemas más diíí-
i£Mi de la actualidad. 
Las Misiones, la Aeci6n Cató-
lica, la Cuestión Obrera, «í Matri-
rnenio Católico, le Educación 
Cristiana de la tTuventud, el Sa^ 
c^rdocio Óat-ólieo, él Cinemaró-
gfafo y el Comunismo, BOU algu-
nas de las muchísimas encíclicas 
llenas de sabiduría que han bfrxta 
do de ía pluma dol gran PftntKioe 
que acaba de fallecer. 
Y todos estos temas les ha â or 
dado sin miedo, como qmen está 
seguro de poseer la verdad. 
Las Misioneíj entre infieles le 
llamarán su mayor fayaree^nor, 
y su encíclica ''Kemm Éé^ie-
siae", es el deeuraento,más eom-
pleto que m lia escrito acerca del 
problema misionaL En ella una 
idea sobresale: el ftmdamencar 
la extensión de la IglieflÍA. sobro 
ei ciero i a d í g e n a . F n i t o d^í « w r 
del Pontíífee 1*10 X I a las Miro-
nes, fué la magna Exposición W 
tic/ina, qux> despuvSs quedjó per-
petuamente expuesta en el pála -
ció de Letrán para que sirvá a 
todoŝ  los misioneros doi mundo 
ae acicate pnra trabajar sin des-
canse, y a *odb el pueblo cristia-
no de Estudio acerca de la expan-
sión divina de la Iglesia por to-
doe los jpuutos del orbe. 
k '.'La Acción Católica", "la n'-
ña de sus ojos", como gustaba 
de llamarla, ha sido otra de •fci1? 
grajides preocupaciones de Pío 
XI . No hay momento de su acti-
vidad eu el que no hable de elJa. 
Son varias las encíeneas y canás 
particulares a prelados de la Igle 
sia y a corporaciónes en las qdc 
ka hablado con verdadero cariño 
de-esta provideucial institución; 
y Uno de los títulos con que Pío 
X I pasará a la posteridad, será 
el de 'Tíipa m la Acción Cató-
lica". 
La encíclica " Quadragcsinlo 
Anno" sobíe la cuestión obréra, 
es un tratado eorapleto de socio 
l o c í a , no sólo cristiana, sino hu-
mana, en la que él Papa ha dado 
lad más acoi-tadas-soluciones en 
este espinosísimo problema. Su 
aparición taQ v n grito ,de con 
suelo para el proletariado opri-
mido y tólds los gobiernos, at5n 
lof1 no ciatólieos, la reeibiero¡n con 
«iiigular verteracídn. En Estados 
TJnid'xs, se costeó FU pQiMeéeié-D 
7 dÍTalgac ión , |t>or el mismo^Gí-
biernc y ftt6 aclftmada én públi-
co FarlAmento. 
La 4' Casü Commbii" nobre ol 
pontífice, reconücjmoo 
edades de h ^ r e ^ g 
apóstol, no menos que su r 
-dade^del oriente e u r ^ ^ ^ 
en abril de .19,18. ^ ( 
Difícil, era d / e r ^ i ^ J 
^enta el estado efe ocupacidn ^ AW 
•^anu y el efímero g # i ^ d ^ j j 
mada .remenea nacional; s¡a embargâ  
con un tacto y una prudencia Í3 
contuvieron siempre dentro de los & 
m.tes de -su cometido religioso, logrS 
captarse el aprecio de los alemanes JI 
ei corazón de los polacos.. > ' 
. Benedicto X V , en premio a süs se?' 
vicios, le nombró en 1921 .arz&bispo ^ 
Miián, sucediendo en aquella mitra J 
cardenal Ferrari'; d̂  so., breve PWÍ? 
por aquella sede, entre otsos queda 
un monumento imperecedero, la inan 
guración en 7 de diciembre de 1921, 
íe la Universidad Católica del Sagra 
do Corazón, la- primera universidad 
católica erigida en Italia después da 
a unificación política de aquella 
ínfula . . 1 
Monseñor Ratti, aiwque..^jíómii|; 
nunca parte del cuerpo diplomático 
pontificio, acompañó en 1891 a Viena, 
a monseñor. Radini Tedeschi, eí Of̂ t' 
sión on que éste fué a lleyair ^%{f*,:¿ 
ta crdenalicia a monseñor Gmschaj 
en T ':<93 fué a París a. entregarla al 
cardenal Eourret, arzobispo de Rodez. 
Ncmhrado el 13, de junio de l^i.-f^ 
, d^al con el título, de. San. Martín « | 
Montí, el mismo que había tenido Sad 
' Carlos. Boromeo, poco tiempo 
, vestir la púrpura cardenalicia, P068^ 
6 de forero de r o ^ a las once ^ 
la mañana, fué Regido canónicainenW 
Sumo Pontífice. 
Matrimonió cristiano, ^ m ^ ¡ 
cumento que viene a 
tierra todos esos sistemas J & W 
dos de la pasión más sott, 
cudada por una falsa ciencia, 
hijos son el primer bieB deí 
rtimonio. Con esto i a ^ d o m ^ 
te ai maltLusianismo ai Jû a 
mo y s tantas otras aberraW 
infames -invenidas por ^ 
La fidelidad c m y u g ' a i , ™ ^ í 
tamentc contra el d^pr^ ^ 
congcuita índole sexuaá qiíe 
Puedo saciarse dentro áe lé* & 
t rechos límites dei m M r u p o ^ 
La ''JRducación crisíiana áe W 
Juventud", en la que exife eo 
nombre de .Dios, i& vigilancia ^ 
la Isrlesia en los centros oficia^ 
del Estado, y eondéna las f a}^ 
doctrinas modernas que ^ ^ ¿ ^ 
que ios h i j i s no pertenecen-3, W 
«f„0 aj Estado. 
